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 あるアメリカの YouTube 動画で、日本語字幕のテロップが付いているものを
視聴した。その動画のなかで、アメリカ人女性が、〝my hair wasn’t really like 
my choice〟(私の髪型は、私が選んだものではありません)と話す。しかし、日
本語字幕には「髪は、自分で選んだんです」と記されている。翻訳者には〝my 






























































































































































































































































































































































































































間の感情の歴史(The history of human emotions)』3のなかで、「感情」の一つ
である「甘え」について興味深いメッセージを発している。 
 
                                                  










《 One of my favorite emotions is a Japanese word, "amae." Amae is a 
very common word in Japan, but it is actually quite hard to translate. It 
means something like the pleasure that you get when you're able to 








































                
 
